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ABSTRAK
Kajian ini memfokuskan tanggapan ibu bapa dan kanak-kanak terhadap pameran dan
kemudahan yang digunakan pihak muzium untuk menarik minat pengunjung.
Objektif kajian yang difokuskan adalah untuk mengenal pasti tanggapan ibu bapa
dan kanak-kanak terhadap penubuhan galeri kanak-kanak, mengkaji kesesuaian
perancangan pihak muzium dengan pengunjung dan menganalisis kehendak dan
kemahuan mereka apabila mengunjungi galeri kanak-kanak pada masa hadapan.
Namun begitu, penerimaan masyarakat merupakan isu yang dihadapi oleh pihak
muzium. Kaedah kuantitatif seperti edaran borang soal selidik kepada responden di
sekitar Bandaraya Kuching dan Asajaya dijalankan. Kesimpulannya, kajian
mendapati perancangan yang dilakukan pihak muzium memenuhi kemahuan
masyarakat tetapi terdapat cadangan yang dikemukakan oleh responden untuk
penambahbaikan.
Kata kunci:Muzium, Galeri Kanak-Kanak, Tanggapan, Kehendak dan Kemahuan
V
ABSTRACT
This study focuses on parents and children’s assumptions of exhibitions and facilities
that the museum uses to attract visitors. The research’s objectives are to identify
parents and children’s assumptions on the setting up of a children’s gallery, studying
the suitability of museum planning with visitors and analyzing their needs and wants
when visiting a gallery of children in the future. However, public acceptance is a
challenge faced by the museum. Quantitative methods such as distribution of
questionnaires to respondents around Kuching City and Asajaya were conducted. In
conclusion, the study found that the museum’s plans were fulfilling the wishes of the
community but there are suggestion made by respondents for improvements.
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Secara keseluruhan bab ini menerangkan tentang kajian yang ingin dijalankan dan
menerangkan dalam beberapa bahagian subtopik kecil seperti penerangan mengenai
latar belakang, lokasi, permasalahan dan objektif. Selain itu, kepentingan dan definisi
kaedah kajian juga dibincangkan dalam bab ini. Di samping itu, pengkaji turut
menerangkan masalah-masalah yang timbul daripada pelbagai faktor yang
mendorong kajian ini dijalankan. Latar belakang yang dibincangkan melibatkan
segala aspek yang berkaitan dengan tajuk pengkaji.
Selain itu, bab ini juga menerangkan mengenai kepentingan kajian kepada individu
mahupun kumpulan tertentu. Seterusnya, objektif dan persoalan turut dihuraikan
dengan lebih mendalam bagi mencapai sasaran kajian. Pengkaji juga
membincangkan kaedah yang digunakan secara terperinci bagi mencapai objektif dan
serta persoalan yang ingin diketahui.
